试论管子“三分损益法” by 罗天全




















































































































































































































































































































































” (4 ) 的七声音
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它所形成的半音之间有大半音 ( 1 14 音分 )





























































































厦 门大学音乐系 ) (本文责任编样
:
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东三府 (议员 ) 多
主 张 急进
,
西 七 府 (议员 ) 多 主张 保守
。
( 《 民主报 》
,
宣统二年八月二十 七 日 )
,
历史
潮流是阻挡不住的
,
山东的近代化同全国大势
一样沿循了一条由东部沿海向西部内陆席卷
的路数
。
当前我国的经济改革正向纵深挺进
,
精神
文明建设必须紧紧跟上
。
今天胶东半岛在市场
经济大潮中依然走在前列
,
并带动起文教事业
的繁荣
,
这一态势正急剧向内地蔓延
。
经济与
文化只有在开放的系统中才能跨入现代化
,
而
每个地区在这一进程中由于 自然与人文背景
的差异会形成各自的风格
,
也惟其如此
,
才能
开掘出其独有的潜力
。
世纪之交的文化工作者肩负沉重的历史
使命
。
我们的文化讨论应该是全方位的
,
因为
文化的主体是人
,
是活生生的具体的人的习
性
、
情绪
、
感受
,
所以政须注重俗文化
、
俗文
化史的研究
,
重视社会生活对文化的影响
。
而
我们所反思的传统
,
也只有
“
活着的传统
”
才
有意义
,
这就要广大的文化工作者深入大众生
活
,
在滚动的现实生活里找到 自己的位置
。
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